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BE LA PROVíMlA DE LEON. 
Sa s u s c r i b e ú tiste p e r i ó d i c o en ta R e d a c c i ó n c a s o d e loft SVcR. V i u d a é l u j o » d u M i f u m A 0 0 tft. a l u í i o , üO «1 s e m e s t r e y 3 0 e l t r i m e s t r e . LOB anuncios fie i n a e r l B T ó n 
ó m e d i o r e a l l í i i e » p a r n lo s s u s u r i t o r e h , y u n r u u l l í n o a pura los q u e n o !o s e a n . 
P A R T E O F I C I A L . 
Del Gobierno da píoviucia. 
PHKSIDENCIA BEL CONSEJO DE tfINISTHOS. 
E l Excnio. Sr. Maybnlb-
mo mayor lie S. M. ha cotnuni-
cailo á esta Presidencia coli' ftrclia 
de ayer los dos parles siguientes: 
«Excnio. Sr.: El Excmo. Sr. 
Marqués de San Gregorio, pri-
mer Médico de Cámara 'He 
S. ¡NI , me dice hoy á las Once 
de la mañana lo que sigue: • 
Excnio. Sr.: S. A. R. el 
Sermó. Sr. Príncipe de Aslii-
rias lia pasado bien la noctie y 
dormido tranquilamente. Ha 
cesado la calentura y disminui-
do notablemente la tós.» 
«Excmo. S r : E l Excmo. Sr. 
Marques de San Gregorio, pri-
nier M é d i c o ' d e Cámara de 
S. M., me dice á las once de 
esta noche lo que sigue! 
Excmo. Sr.: Sv A. R. el 
Sermo Sr. Príncipe de Asturias 
conlinúa sin novedad, y ha en-
trado en la convalecencia de la 
enfermedad que ha sufrido. En 
consideración al estado salislac-
lorio de S. A. U., y á que so-
lo se observan en el augusto 
Príncipe las molestias propias 
de la dentición, cesan desde 
boy; previa la venia de S. M. 
y con el acuerdo de la facultad 
de la Real Cámara, los partes 
que he tenido la honra de di-
rigir á V. E » 
Lo que traslado á V . E . de 
orden de S. M. para su inteli-
gencia y efectos consiguientes. 
Núm. 116. 
OBRAS PÚBLICAS. 
E l limo. Sr. Director ge-r 
neral de obras públicas, con 
fecha 11 del a t tual me comu-
nica ta siguiente Rea l orden. 
E l Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento me comunica con es-
ta fecha la Real orden si-
guiente: 
« l imo. Se¡íor:=Accediendo 
S. M. la Reina (Q. D. G.) á 
una instancia de D. Joaquín 
Salvador Fernandez y 1). José 
Centeno, se ha dignado con-
cederles la próroga de cuatro 
meses para terminar los estu-
dios de desecación del Lago de 
Carracedo en la provincia de 
León, con arreglo á la autori-
zación que. les fué otorgada por 
Real orden .de 10 de Marzo 
de 1838.» 
L o traslado á V . S. para 
su conocimiento y efectos, con-
siguientes. Dios guarde á V . S. 
muchos años. Alad rid... 11 de 
Marzo c^ e 1859.-José Francis-
co Uría.-Sr. Gobernador de la 
provincia de León. 
L o f/uc he dis/iuesto publir 
car en el presente periódico ofi-
cial para la debida publicidad. 
León Marzo, 2/} de i859.-Ge-
naro Alas. 
• Núm. 117. 
E l Sr. Brigadier Gobernador 
militar de esta provincia me há 
remitido la relación que á conti-
nuación se inserta, de los quin-
tos dérúltimo reemplazo que se 
encuentran en sus casas con 
licencia ilimitada para que se 
presenten en esta capital á la 
mayor brevedad, á fin de i n -
corporarse á sus banderas; en 
la inteligencia que los que noi 
lo verifiquen serán conducidos 
en calidad de presos hasta lle-
gar, á sus cuerpos. Y encargo, á 
los Alcaldes constitucionales que 
por su parle obliguen á los 
quintos que residan en sus dis-
tritos, municipales comprendi-
dos en la relación inserta, í 
que cumplan el mandato del 
Sr . . Gobernador militar para 
que no incurran en responsa-
bilidad. León §3 de Marzo de 
1859.=Genai'o Alas. 
R E L A C I O N de los quintos dt'l último reemplazo que destinados á los regimientos de Cuenca, León y el Principe, y hallándose en 
sus casas con Ucencia ilimitada, deben presentarse en esta capital á la mayor brevedad con el fin de incorporarse á sus 
banderas. 
PAUTIDOS. 
Sahagun. 
Astorga. 
AYCNTAJIIE.NTOS. 
Villamizar. . . . . . 
Astorga • . 
Castrillo de los Polvazarcs. 
Llamas de la Rivera. 
Truchas 
Va^derrcy. . . . 
Castilfalé 
Villamañan 
Id 
jCastropodame. 
Ponferrada. . Columbrianos. . . . . 
\Folgoso de la Rivera. . 
jlgiieña. . . . . . . 
(Páramo del Sil. . . . 
' Puente Domingo Florcz. 
i San Eklehan de Valdueza. 
\Toral de Merayo. . . 
NOSISBES. 
Pablo Miguel Conde. . . . 
Toribió Castrillo Kebate. . . 
Manuel Esteban Puente. .. 
Lorenzo Alvarez Alonso. 
Mariano Licbana Arias. . 
Pedro de Vega Martínez, . 
Melchor García Fernandez. . 
Mariano Pellitero Prieto. . 
Ruperto Pintor Calvito. . . 
Bernardo de Vega Ñoñez.. 
Domingo Rodrigue/. Nuñez. . 
Miguel Ramos Pérez. . 
José Fernandez y Fernandez. 
José Arias Cabezas. . 
Manuel Crespo y Ricsco. 
José Alvarez Diez 
Felipe Rodríguez González. 
Manuel Rodríguez Nuevo. 
José Calleja Prada. . . . . 
CUERPOS. 
1 Cuenca. 
PABTIDOS. AYtXTAMIESTO! . N o j i n i i r s . 
l a Vecilla.. . 
.Viliafranca. ! 
Aslofga. « 
.Viliafranca. 
Murías de Paredes. 
í a Bañeza. 
riiaíio. . . . . . 
León. : : ¡ i ¡ 
Valencia dt D. luán . 
S lSoíiar. L a Robla. 
Í Arganza. , Cencía. . < Truchas. , 
'( Villa megil. 
Matías Martínez Carrelero, 
Arilonio García Fioilriguez 
Í
Gumersindo Quiroga Fernand 
Luis Perca Várela. . . . 
Baltasar Piodriguez BaWoa. 
" Ignacio Román Marlinez. 
• Antonio Fernandez. . . 
S Francisco Rodil Segaspi. . Dionisio López González. . Ruperto deí Puerto Trincado 
(Domingo López Ayella 
Candín de Aneares /José Roilriguez Avclla 
[Gregorio Rodríguez Fernande*. 
[Angel de la Puente Losada 
Ivilladticanes. . . . . . . J f " » » * » GaTch Delo,ero-
Gorullón. . . , . 
ViHaCranca , 
Víllabllno. . . . 
Castrocontrigo. . . 
Caslrocalvon. . . . 
Villnzala. . . 
Zotes. . . . . . . . 
Alija de los Melones. 
Andanzas. . . . . 
Cebrones del Rio. . 
La Baueza. . . . 
Pobladura de Pelayo García. 
Pozuelo del Páramo. . . • 
Quintana y Congosto. . . 
Uiegó de la Vega. . '. 
San Cristóbal de la Polantera 
San Pedro Bcrcianos. . . 
Santibañez de la Isla. . • 
Solo de la Vega. . . . . 
Villamontán. . . . ' . • 
Villanueva de Jamux. . • 
Priora. 
Riaño. . . . . . . . . 
Cistíerna. . . . . . . . 
Prado. . . . . . . i . 
(Boca de Huérgano. « . . 
IVegamían. 
[ Gradefes. 
ÍValverde del Camino.. 
Ivillaquilámbre 
[Benllern . . 
\San Andrés del Rabanedo. 
iMansilla de las Malas.. . . 
Juan Escudero González. . 
Joaquín Yebra González. . 
Juan Encina Teijon. . , 
Francisco Alvalago. . . . 
Simón Marola Otero. . . 
Domingo Santa María FeuteL 
Marcelino Manjon García. 
Francisco Cenador y Cenador, 
Simón Calderón Castro. . 
Manuel Alvarez Colino. . 
Santiago Ramos Ferrero. , 
Cándido Cadenas Amez. 
Lorenzo Rubio Miguclez. 
Castor Vidal Villasol. : . 
Eugenio Fernandez González, 
Juan Vjldos' Rosa. . 
Andrés Fernandez Ferrero. 
Isidro Falagan Marcos. . 
Antonio López Grande. . 
Isidro Domínguez Cabera 
José Chamorro Berdeio. . 
Antonio Bernardo Santos. 
Francisco Carnicero Ordás. 
Francisco Criado Perrz. . 
Antonio González Vidanes. 
Pedro Diez Rodriguez. . . 
Manuel Alvarez Gómez. , 
Antonio González Candancd 
Gervasio Moran Marlinez. 
(Tomás Diez Alonso. . . 
. { Marcelino Pedroche Blanco. 
(José Andrés Balbuena. . . 
. 'Marcelino del Barrio González. 
!
Julián Ferroras Reyero. . 
Francisco Marlinez Blanco. 
5 Lorenzo Cubillas Fierro. . 
' (Santiago Olivera Diez. . . 
Matías Suarez Casariego. . 
Santiago García Vallo. . . 
Benito Bazquez Fernandez. 
Francisco Prieto Blanco. . 
Joaquín González Gallego. 
CDEHPOS. 
Cuenca. 
íjcan. 
Infantería del Príncipe. 
Id . 
| Cuenca. 
I León. 
I d . 
Cuenca. 
Id . 
I d . 
Id . 
I d . 
> Eiéon. 
\ Cuenca. 
León. 
Id . 
Cuenca. 
I León, 
i Cuenca. 
Leen. 
León 20 de Marzo de 1859.=sV,0 8.°= 
Corujo. 
:EI Brigadier Gobernador Militar, Herrera.=EI Comandante Secretario, José María 
i 
— 3 -
E n cumplimitntn citanln p m - Í P ' 
n e e l a r t . A.u de lu lletil únlen it* 10 
tíf Agnsto de t S ü t . se umerta á cmiti-
nuadun cnn el reyltuuento á que han de 
$it¡rtarne para t i réfjiiiieu </c paradas ¡os 
particulares que las ataUezcan en esta 
¡ i rot ' t f icúu 
M I N I S T E R I O D E FOMENTO. 
Agricultura.s=C¡rcu!nr. 
E l S r . íV /msíro de FatMntn me ha 
Comunicado la ¡ leal orden siguiente: 
t<\ los ( j t i b u r i i . H l o r c » d ü l»!1! p r u v i n -
cins digo con esln ft idin íu siguii ' i i t t ; = 
A'wlns las reclni imt ' i i i i ics q u o IÜIH « í i r i -
fíitlo á e s t e M i n i s l u r i o (lifurenlcs d ü i * -
fun d i ! p a r a d n H ( m r U c u b i t ; » . i 'n q t i i -p 
dif l g r a v á m c t i que ¡ni i^ren A e*t;i ÍIKIIH-
t r i a lt¡* (i i « t a s y dnreeltoii qno KO Imllau 
aü i^nndos á los DCIL'ÍIÍHIDS y tc tu f in i i* 
r ius por las visitiia q u u IUICÜII Á IÍIMIIÍ*-
i n a B , para e l r u c u n u c i i n i m i l » 5 nprub . i-
cíon de saman U l e s , cuyo ¡ ; m á i m í ! i ¡m-
m t ' r . t a » í m d ü r c c h u s q u e l i en t ' i i qn i ! tfa-
l ú r n c e r á loo vc l e i i i i i i r i o s q u o v im á ln* 
¿ r d e t w s dw los t i s i U d u r u s gctturulua del 
r a m o . 
Vbt f t la l l e a l ú n l c n do 1 1 de A b r i l , 
de 18K>, en cuyo a r l l c u l n U se p r e -
ír ¡ e n e , que cuando IÚK (IIHÜ'UÜ d e bu 
paradas t i a igan i la capi ta l e l ganada 
p a r » sur ruconnctdo, m i l o te i i^ i i r i que 
i i i l i sn icer los dereclios de un vuter inn-
r í o , y esto c o n arreglo a l ¡iriincel quo 
en el mismo se m a m i ; y q « o e s t á n 
n l d í g n d o s á Hi i l i s frtCcrlos l umbicn ni Uu-
1ÜÍ;¡>'IO, y dietas á este y al vc ter i i ia* 
r i o , cuando por conveniencia ó como-
d i d a d propia exigen que vayan a xe-
conoucr Infl seineutalos en lo< punloji 
en que tienen csiableciilaj BUS .'paradas: 
Atendiendo á que n o es daltlo pn i s -
r i n d i r de este p r ¿ v i o y p r imer r ecn -
nocimlcuto pura a n t o r l z t r d uso do 
lint Seuientnles en las paradas r e t r i t m i -
das, y ó que es vul t in t t i r io ct i \n¿ t \ m -
ÍHIH el ex ig i r que « q u i d •<! va i i l t i j i i e en 
su cnsn, siendo por tituto j u s t o que sea 
d e su r ú e n l a el numento d e ^ n-lo** que 
(icaxiunan, y que p u d r í a n faü i imuute 
« v i t a r : 
A tnnd icndo A q u é 110 r r . l l i tnn cstns 
mié mas razones en los r e r o n o o i u i i e n t o í 
de los visltiidorcs grncrn 'e*. que son un 
medio de vigifauci.i y c^rtiprotmcirir i , 
e«kttitilL'rido por e l ( lo l t i e rno vu el í t i -
1e i¿* genernl de ^ uin t l t i ros uitln tn 
coiii ision do orín ral i ; i l lar dr^l 11 cal C 'tu-
si'jn d e A g r i c u t t u r . i , h idus t i i f l y O -
t u e m o , y de coi i foru i i i l .Kl con su d l c l a -
men , 18 h a dispoenlo l o s iguiente: 
1 / So recoertln A V . S. el pnntunt 
c u i n p l i m i t ' O l o de la r i r r u l a r d e 13 d o 
A b r i l de ! 8 ¡ f l , s o b n * p . i m ' l t n pi'ililiofl», 
v m u y e í p i x i u l m f n U el d e l a r l f r n l o 14 
t i - l a m i i i u n ; ¡ulvir t i ' tmlí i q u e 110 l ia d e 
asistir al reconocimiento Í'MU PA r ie lo-
^ a d o , y A ÍU* l i n i r t i o s , mas q u R un solo 
t e t e r i n o r i n ; y que ta t n r i f a da bm :!e-
red ios que se b a t í d a r u b r a r , y q u w f** 
l inlla düler tnin&d.i cu tM u i i s u t u HMÍUDÍH 
«•9 la s igmei i t . ' : nscsetit.-i r e a l e s pur r l 
r r c o i i o r i i n i e n l o y c e r t i l l i M e i n n . le u n 
m«:titnl; noventa por vi d i d o v ¡ r i c n t o 
p o r e l ile I r c * . r ciento i r m i e p o r t i (!.• 
c u n l r o en adHnrtU». Las díi t i i* d-: 
R e r á n , pnin cad: i uno , iu i d u r u d i a r i o » 
Ü." VA vel t i r í i i i i i io i\\u: o rou ipnr i i ni 
vi<itadar ge í t c r í d , l)¿ij<i úi düiivi, p « r -
c.ibirA en reinunnrncioi i d i i MI intbnjn 
un sueldo fijo á cargo d¡d K ' l a d u . Var 
t a n t o c ^ a r á t o d o a b n u n d>> >¿i\Mn< y 
derechos a l u iNmo p o r luü d iu 'ñus de las ¡ 
p a r a d a » p a r t ¡ c u l a r e s . 
¡t " . Acng-u-iido t o d a q . u i j i d o p u -
meulada que s e i lú A V . S. HCCICH de LI 
t r a i h g r i ' M n n e m i t í a t ^ ü w d i - p n - i c i . i i u ' s 
l a r e p i t i n i n i V , S- can ttnia MrvmUai!. 
dando 1 nenia á u>li> Aüi i iMet io (I:IIH la 
rv su ludun c u u t L ' U i n i U , t y ut i t i ejjaJtilo ul 
c t i l pable ñ los tribunab's, pnra el p r o -
ced imion to ¡\ (¡UJ l u í b ¡ e r e l u ^ n r . 
4 . " lünlas Hi*ak><i disposjr.imif1* «-e 
i n j e r t a r á n en la Gaceta y en id í íuletin 
oficial da este .Mmistei i u , dis|ioniunifo 
que lo sean asimismo en el de esa p r o * 
\ m v i i i , y cuh l i t r á V . S. d e que se r e p r o -
duzcan en todos los nAiiiems que s e p u -
bt i ( | t íeu cu el mes de Marzo de cada 
a iw. 
De l í e a l ó r i e n lo digo ¡i Y . S. pora 
su pun tua l cumpl imien to , encargando 
taintt ien S. M . ;í los visitadores y dele-
gados de crift eabalhr , ¡i tas jun tas p r o -
v i n r i a í e s de A g r i c u l t n r n y A los A l c a l -
d e s y A y u n t a m i i M i t i ) ' * d* tu parto q u n 
re^peclivamente l e* cnrresporid 1. DÍOH 
guar i le A V . S. mucliüK afios. M u l l i d 
19 i ¡ eAg ' . - t ( ) ( j I . 1 8 5 1 . — I . u x ' t i . — V d u 
la propia Heal rtrilcn lo comonieo ú V . S . 
reeiiuargsndole su cumpl icn ieu l* . 
L o qnf se inserta en el Boletín ofleial 
p a r a los efectos que en la m i m a l leal ó r 
den se indican; as i como también In del 
13 de Abri l de 1819 gtic se cita y dice 
as i : 
« K t fínhinruo de S. M . q^ie d é t o -
da la n t e n c i ó n debida A la m e j o r i de la 
cria caballar, l i ab íoudo establecido de-
p ó s i t o s de caballos padres, p ioyec la 
ampliar los y plantear o t ro» nuevos, á 
medida que los recursos del Mr a r io lo 
p e r m i t a n . E n t r e tan io h;)Cen u n se rv i -
cio d igno de aprecio tus pa r t i cu la res 
que consultando «u i n t e r é s , establecen 
paradas púb l i ca s para supl i r eqiii*ll» 
f o l l a , s iempre que para el'.*** ¿scoja ' i 
sementales a p r o p ó s i t o para pe rpe tua l 
la especie inejorAnduta. Son por tanto 
merecedoras de especial p r o t e c c i ó n as í 
cí irno en b i e n de ellos y del p ú b l i c o 
conviene p roh ib i r los q u e , n o leng.ni 
aquellas circunstancias. Sin p e r j u i r i u 
pues de la l iber tad en que esW l u d o 
par t icular de n*tir p.ira sus ganados de 
ln<) caballas y -garaAonei que les con* 
r0113/111 cotí tul que sean suyos ó por 
ebos 110 se le exija r e l r i b u c ú m a lguna , 
cuando rie aquellos establocimienios se 
l iare n ü u n l o de esfieculacion es necesa-
IÍN q ú c la A d m i n i s t r a c i ó n los au tor ice 
6 i n l e r T e n g a . » Con eplss palabras se 
eucahezsba la Real ó r d o n c i r c u l a r 
de 13 de Diciembre de 1817 . Los sa-
t i - t f i c t n t i o s resultados que Isin causado 
•tis di<po*ii:jonus y (as obwr^aciones 
que s"bre ollas ha a c u m u l a ' ! » la 
enpericncia, han ileeidblo e l Animo de 
S. M . A r ep roduc i r las p i i m o m » y rea* 
s u m i r las scguudiM cu la premunió r i r r u -
lar para sn general y cumplida obser-
vancia. 
I*or tanto, obla l a secc ión de A g r i -
cu l tu ra del Ueal Consejo do A g r i c u l t u -
ra , Indus t r i a y Comercio, y o n u rculo 
n aquellos pr inc ip ios , se ha d i j ; 11 a ro 
S. M . ditiponer lo s i g u b ü i t e : 
I . » Cualquier pnrtiíiiil.if* podr . í p ' an-
tenr un eslablecimietito de parada r o n 
calmil o-* padres ú garu í iona*, con l a l de 
que otitenga para t ' l lo pi'.rmUo del Csfe 
p o l í t i c o , que l o conced(*rA prÓMt'S los 
tramites y con las r ireuindaiicia* que se 
espoudian tnitt i i d ^ U n l e . 
T e m l i á o deiecl io á subsistir t o -
das las paradas qi i it se lu iüabau enta-
h l u c i i b K cui imlo tn pub l i cac ión de la 
Iti*?l ó i d e u d e l ; l dtt Dicieuilnis de 
t S i 7 , cuali | i i i i : rf l qu i i se.i el punto e n 
q u e M¡ Italluu situada", y a pesar de lo 
q u e n e c r c a de l a s i l i t i aucbi* a que t u n 
do í i b i ir-te las nueva-, marca por punto 
general H a r l . 10. I 'ero para lo per* 
iu¡Mie:>cin il'> e*l(i* e*lal>lrM:mi¡oul<>'i bu-
b r a o de s o ' i c i t a r los ilunfws la palente 
d t ' M k ' f - p ' t l í t i c u , c » u a t i eg lo ó lo que 
Ui-lnlitcci' e l a i t . « t i l m o » : el í i ' f e ha-
brá d i i cnnc tü te r ln sitimpre que los s e -
m-tutabis r e u t i a n l a * circun^tauciiS'* q u e 
u- .Ticatt h'S arf íc t i | i )S 3." y i . " , y que e l 
Servicio s e l iu^a cutí uir t^b.1 ü lo que 
dispone ol reglamento del ramo qne st» 
manda obserwir por los «f l í en lo s 7 y l ü . 
3." Los suinenlales n o hurí de l^i ter 
st suri c i iba l ld í , i m ' n o s d e c i n c o a ñ o s , id 
pa<4::r d e 1-1: su alzmla n o ha de bajar d e 
siete ciwirla* \ «los d e d u ^ p a r u lan yi-guo-
dns d e l MIHIÍOII'M, n i d e sk- le cna-Vas y 
c u a t r o dedos en las de l N o r t e , y fdetn-
p t e c o n las anchura* curre^pondientes. 
L » 4 , g a r a ñ o n e s h a » de tener s e i s c u u r i a » 
y media á lo i n c n o i . l '^ ta a l z a d a l io se 
rebajara >ino e n v i r t u d de motivos espe-
p a r a una provinc ia ú loca l idad , y 
cuando, o i d u la j u u l a d e A g r i c u l t u r a i!e 
la provincia, lo decluru la D i r e c c i ó n del 
r a m o . 
- i . " Unos y ofcros scmenta'es han de 
4*<iti.r «¡iiNH y no l o i i e r n i n g ú n l i l i l í l e 
n i w r ¡ > hered i la r io oí cot i lagloso, asi 
comt» tampoco uiu toni defeclo e^iiaciul 
de u o í ' f T u i r t c í n n . K l q u e es luviete gas-
tado pttr «I I m b a j o , ó con s e ñ a l e s de 
hab- r l e l i e d i o tsecsi to, serA dosccltado. 
5 . ° Kl (J:'l'a piilili<::i, recibida la so-. 
l i c i t u d del que pt e t m i l e c^Ublecer lu 
p a r a d a , p a r » ii«L<g:ii'ir>« do sí c;i e f e c t o 
potcct i l o » caUaslu* ó g a r a ñ o n e s las u i r -
C U u s t a t i u i a s r i i i i t i e i i ' í a s comiv ionará ni 
d f l c f ru io de la c r í a l aha l l a r , donde l e 
hubiere , y dos i m l i v i d i i o s de la j u n i o 
de A g r i c o l t u r a . N o m b r a r a «Himhuio 
un ve te r inar io que n l i x t a de la c u -
i n i - i o u p r o c e d e r á al exAmeu y reconoci-
mien to de los seiiifri talt is esUndiendo 
b a j o t u responsabilidad una resr f ía b i e n 
cspecillcadu de rada uno de el los , la 
e u a l l l r m a r á , n u i o r i z á m l i d a ssiinisiuo 
el delegado con su V.0 B.u 
íi." Dicha r e s e ñ a se enyiorA al G e -
fe p o l i l i n o , el c u a l quedando en Amplia 
fucu l ln i ldo•ce r r io ra r se de su exac t i t ud , 
si lo tuviere por conveniente, c o n r e d e r ú 
o n e g a r á el p o r n i H O . s e g ú n proceda. La 
a u t o r i z a c i ó n se rá por escrito, y coulen-
drA la re seña do-cada uno de los se* 
m a n í a l e s . Su Ím>er(nrAii a la letra en e l 
ffolctm oficial de la(ptovi t ic ia mtn por 
una turnedialamente que se roneciJuu. 
De la dec i s i ón del Gcfe po l í t i co h a b í a 
siempre recurso al ( ¡ u l i i e r n o . 
7 . " Se e s p r r s a r á t a m b i é n en la p n -
teuLe, y ce nn t i nc i a r á a l púb l i co q u e e l 
s e r \ i c Í o so d a i á en e s t a s parada* con ar-
reglo A lo.que prcscril>¡iii los reg lamen-
tos que rigen en las del í w t i i d o . 
8. ° N o i c poilrA estublecer p a r a d a 
con g a r a ñ ó n , como n o l e n g i n a lo mi¡-
u o s d o s caballos padres. Las q u e eonslen 
de seis <í nin< <t« et.tn« c o n í s s rual idadci ' 
requori.bi!1, ademas del estipendio q u e 
cobren de lo» ganade im, r e c i b i i i i u d e l 
( lob ic rno u n a iccompt'nta proporcieonda 
A ta cBtiMi- i i .n d e sus servicios. 
0.« Kl dii-'íi(t de la yegua p o d r á 
e u l r e Ki* caballos del d e p Ó M t o , ora sen 
d - l Kstado cnaud') la monta no sea g r a -
tiit ora de p n r i i c u l a r , elegir el que 
t e n g a p o r c o n v c n i c n l e . 
1U. No «i- i -e rmi t i rAn p a r a d » den-
t ro oe las capi t . í les y poblaciones g r a n -
d e s í ^ ' " * i a i ' 'mediaciones, n i 
q u e se a#lomiT«t i varias en un p u n t o , 
A menos q u e lo exi ja la cantidad d e l 
ganado yeguar. Fu t rn i fie este caso les 
eslablecerAu . i cu . l r o 6 cinco leguas 
unas de o i r á s . 
H . l ' a i a c u m p l i r con el a r t í c u l o 
an te r io r , eu cuanin al establecimiento 
de nuevas patadas, e l Gefe p o l í t i c o , 
nyomlo A la j u n t a de A g r i c u l t u r a , de-
le rmi t i ' i r á la s i t u a c i ó n q u e d e b a n tener 
a l i M i i t i e m l o á la cud idad del servicio 
q u e u freu ' f t t t , A lu* m-ecsidadeg d e la 
lo i -a tMail , a I» e x i c l i l u d q u e h a y a n 
acredita.tu en el cumpl imien to del a r l . 
10, y en ca^o d.- ¡gi ia l - lad en estas c i r -
cui i í l i inc í i i í , 11 la u u í i ^ Ü e d a d de l a s s o l í -
c i l in lcs . 
1 2 . E l Ccf^ po ' í t i co d i r i g i r á trasla-
do de la p a t e n t e ni delegado de la p r o -
vinc ia , y e l e v a i á o t r a A ta Di recc ión ÜC-
t t e r a l de A ^ . i c u U u r u , l i u l u i U i a y Co-
m e r c i o . 
13. F l Gt fo po l í i i co ve l a rá sobre la 
o b s e r v a n f í a de r u s n l o queda p re r snnfo , 
y lo minino e! delegado, donde le ht t lne- ' 
re , reclamando esle de l a autor id . id do 
aquel cuanto creyere necesario. Se g i ra-
rAu visitas A los depós i tos y ciigfls de pa-
radas, las cuales tuitdn'm t ambieo un \ i -
s i tudor, r o i i l i i n l e cu e l pueblo en 1) •ndu 
se hallen establecidas ó eu el IIVIH i n m e -
diato . Kste visi tador será dtt n o m b r a -
mien to del Gefe prdj t íco ú pr^pu ia l a do 
la jun ta de a g r i c u l t u r a . 
14. Los gastos de reco imcimicn io 
y d e m á s q u e se o r ig inen s e r á n i le c u e n -
ta del interesado. Cuando traigan I<<K M1-
mcntales A la capi tal de la ptnviur i ' i s o -
lo d e v e n g a i ó duruclms por e l r c c o t n u i -
m i r r i t o e l v c l c r i u n i i o . Cuando pi-r no 
presentarlos en esíu hayan de s e r r e -
conocido!} eu o t r o piii . 'blo, r o : i c t i : r í r R t i 
A v e r i í k u r l o e l delegado y e l t V l c r i m i -
r i » ; el p r i m o r o p e r c i b i r á por d i i rcc l to - t 
la mi tad du los que al veter inar io c o r -
M H p o n d e n , y ambos lendrAu dietas ade-
m á s . La tarifa scrA la siguien'.e: V A ) 
reales por el roconocimiet i to y c e r l i i i -
ca>don de un smneulal , 0 0 por el dn 
dos; 100 por el de tres , y 120 por e l 
de cuatro eo adulan l e . Las dietas de v ia -
je s e r á n para c m ' j uuo un duro d i u r i e . 
15 . K l delegado, eu ca í o de n o vo-
r i í l r o r por t i estos r e r i M i o r i m i e n t o * , 
p n i p m i d r á persona que los ejecute. E i 
Gcfi i pol f t ieo , o í d o el i n f a r n r j . d e Itt 
j u n t a de A g r i e u l l u r n , c l i vasá ta - p r o -
pucsla á la ÍSirtTciou del ruino paru 
su nprobsciou: obtenida, estn, ot . s u v -
t i l u t o t e n d r á todas la* atr ibuciones y 
derechos q u e snbre este p a u l o corves- * 
pomlen al delegado. 
16. Se declara exp rcpa tmu le quu 
el reglamento p a r a los. depoMlos de <;:•* 
balín* padres del l is tado i|príd>;tdn p n r : 
S. M . en 6 du M a r o de 1818, é ¡ ^ . T -
to cu el fíotetin oficial de eslit M ' : iL- ie-
r í o de 11 de M a y o d e l m i t m o a ñ o 
(ut 'im. 10) lis de regir e n tn-ias ¡¡n p.i-
r ad t i s -púb l i cas , o v a MWII de aquel , W.\ 
de pnrltcatares, ya e . i l r f l i í e í i la . iaiile* riu 
^o i iub l icau ion . ya en Jai q i u ••e o r g n -
nizaien de ii(ie»o. 
17. E n cuanto A los d e p i í ñ l o s d e l 
Es'.ado se p r e ü i m c : ; 
1. " El s e i vicio M»rá g r a l u t l " , p o r e l 
presente sfio de 18<í0 y e l p i ó x i m o du 
18S0. 
2 . » Mient ras fuere p n i l u i t n , U 
elecc ión del semorrtul ipi- : c o n v e n c í ¡1 
la yegua s e r á del de^gadu, Irnií- iuío i>u 
ctit 'f i lu los ci ial idadi ís respectivas del 
uno y de la ni ra . 
3. ' K l d u e ñ o de esta tn-nka t k - i e -
eho A quu se re i te re la u u l i r i c i o n ; p e r » 
11 Ü cu el mismo d í a . Por n i n g ú n t i t u l o 
ni prelesto, y b a j o la mas estrecha res-
pousabtlid&d por parte del detegado, su 
coiisentirA q u e lo sea m n i de tres veces, 
y esto en raros casos, durante loda la 
temporada . 
4 . u AtendiendoA que no hay en los 
d e p ó s i t o s del Estado sullcienle n ú m e r o 
de cabo] io» padres para toda» Jas yeguas 
que se presentan, los delegados e l e g i r á n 
de entre ellas los quo por su alzada y ' 
«anidad merezcan preferencia basta c o m -
pletar e l n ú m e r o de 25 que cada caba-
lo pueda se rv i r . 
5 . ° Se l U v a r á un reg is t ro cxnelo dts 
las yeguas que se apl iquen a cada i-«ha-
l l o , con esprosion del nombre del d u e ñ o , . 
su vecindad y d u m i s n i c n i i s t i i u r i r t » ¡ ' ¿ t t u 
hacer constar la legalidad d e la c r ia . 
t>.0 A l efecto su han r e m i l i d u A 11* 
delegados de los d e p i í ñ l u s l t u c o r n í s p u n -
d i e u l e s modelos impresos, d e s u e l l e que 
no b a y a mas q u e l lenar sus easill.ot. Por 
cada yegua se l l e n a r á n tres n;oduli>«: e l 
pr imero pnra el l ibm registro del d - p ó -
s i l o ; el sepui iJo . q u e ve plisará al (¿ifd 
po l í t i co le e l e v a r á ^ i c á la iJ irecriou do 
A g r i c u l t u r a ; y e l t e r c e r o se u . t i t e g a r á 
al d u e ñ o de la rea-.ia ó «I que la h a j * 
preseiUrtiln mi el ü^pó-íUn. 
7 . ° C . i¡i este documeutn a r r e d i l a r á 
eu lodo t i empo el d u e ñ u la prucedeu-
'MÍ 
iiilii i 
m u 
¡ui 
' c ¡ « J e la en '» : » po i ln i op ta r á l i « p r e -
mios y ex iü ic ioue* n t H lus leyes ''ó el 
Gobierno r c p i r c l l v u i n e i i t e K-Gi lnre i i 6 
e i t e rn inu , j que s e ' h n i d e ndj i i i l icar . 
p r e f f r c n t e m u í t t t í ú lo» prot t i ic lo^ ifti los 
¿ e ó ó s i t o a ' d e r E ' t U i l o . asi curnu IB nco-
Kida en liw l i ü h f t ^ di'. poUus y ve^uas 
«jue se estabiL'cermi. T.-imliien s t j rviró e l 
cert if icado p a r » ilarlus ' h w y o r Cut i in»-
c l m i eu n i vc i i t a . 
"ft ." Si el jgánii'dRro Temliere ta ' ye-
"jgua préAai la y erciMnprmJor quisiera 
g'ozar du dichas b ' n ^ í i t i ó s ; c u i d a r á d e 
, «•xigir la enlre j !» ile e j l » d i i í i in i . - i i l» y 
" d u r ó avhn de la adi|ui9iui<>ti a l delegado 
del d t p i M l » . 
9. » ' E i dueTio "do la yegi ia d a r á 
cuenta ni vdi¡ legai |o d e l i iaciiíiiü'nto del 
po t ro de t i t rn d o los qolnct! 'días d é l i a -
'be'r'se vendeadn, ettviaudbfo m resfria. 
'q'Uií'el delegatlo podra* c o m p r ó h a r l l e -
v á n d o s e c d t r o l l n otros uiodi- los q n V ' u l 
efoclo « e le e n v i a r á n opnr tunamt tn te . ' 
10 . Consideraiii lo -que a pitsar de 
)os erfuerxos hacho* por el Gobi f .n io no 
este a ñ o ' pa rn -mpone r ta d o t a c i ó n ; d e 
ló« i lepi i í i tos da los cahallils padr'fs y 
« • t a h l e c e r otros noovns no han p e r m i -
t ido los esCriKorf recursos d e l r amo la ad-
q u i s i c i ó n de todos los semoolales que 
rec laman las necegidnilini . del gana-Zo 
yeguar, es la vo lun tad de S. M . que se 
i n v i t e a los que toogsn , caballos pudres 
con todas l a s -cnalidnde* conveinootL's 
p a r a l a mejora do la e s p e c i e y qu iu rnn 
dedicarlos i o s l o servicio, «•que los p re -
a e n t é n á los (jefes poiflicos. l'.stos, indas 
tus juntas de A g r i c n l í u r a , . p e r m i t i r á n 
que l e ejerzan en l o * ¡ d c p ó " i l n s del l i s -
i ado j r o í u ¿ a r a r l a m o l l e la y a j u a . y 
con a l i o n o de -ilos -doros ¡ p o r c a d a mía 
q u e cubran , al d u e ñ o d e l i i ibal lo , al cual 
se e n l r e g a r u i r e n . c ! acto por el delega-
.do .A l e persona q i l o o l electo cunnsiune 
c l - G e f o p o l í t i c o , y i .quien s e i a i r i n - . 
rnudialuoienle reintegiadns 'por el G o -
I n e r i i o . Este servicio « e h a r é , c i r n ' los 
m i s ó l o s registros, doc culos v p r e -
rogalivas que el de les caliallns del Es-
l ado , pero nd t i r t i endo q u e s e h i i le dar 
precisaincolu en los d e p ó s i t o s del K s l u - . 
d o . T í o e l l o i no t e pe ruu le el uso d e 
goranu i i . 
1 1 . I,os que posi-cn caballos fm*. 
dres^de su propiedad ' para el servicio 
de sos yeguas, si qui^tcrroi goi .: i- de-los 
'beo-Qi ' ios que -se aseguran por e l . a i t t -
c u l o 7 • podran cousogi i i r lo sin mas 
q u » hacer-registrar aquellos ante la co-
'mi s ion consul t ivo, obtchiendo c e r t i l t -
cavaon y coufirrmandoge 'coo dar y re - , 
c i l n r de la d e l e g a c i ó n los avisos y do-
cuincntns de que hablan los a r l / cu los 
; 8 . » ' a l ' 9 . » 
1 2 . S. S i . confia en que los C' í fe» 
polft icos, las juntas de A g r i c u l t u r a y 
los "deleitados, q u e tan intert'ftantes 
servicios s e hal lan preslauilo al ramo, 
j c u v a s s o n en su mavor par le es tán 
i n d i c a c i ó n , s, c o u l n h t i i r á n cun la m a -
y o r ac t i r fd id i per>iiai l i r á los p a r l i -
culaies cuanto iolcrcsa el c r é i k t o de 
tus g a n a d e r f á s , j a el darlos '4 conocer 
de esta moliera « ü l é n l i c a , ya r a r i l l t a r 
' sus semeniales'para el rtinjoramienlo de 
r a í a , p'tnidodos'e en el caso d é o p l a r la 
* los heoelicios que ne le* e s t á n d i spen-
sando, y que se halla deeiriida i p r o -
curar les la Reina, asi por medio de RU 
G o l i i e r i i o como ro l ic i lando la coopera-
c ión de las C ó r t c s . 
18 l.os ilelegndos de l ramo de la 
cr in cnhnllar e u l a s p rovincias en que 
hub ie re depó - i l o s d e l Gobierno no p o d r á n 
tener paradas particulares de 'mr propie-
dad . La numor c o n t r a v e n c i ó n sobre este 
p u n t n . s e e n t e n d e r á c o m o r couu r i a , sus-
p e n d i é n d o l o io rn iü l i a l a i i í eu te y dao'do 
cue i i l n a l G " ! » p o l í t i c o . Desde e l W i o 
p r ó x i m o do 1 8 5 0 el rtir'gn de delegado, 
aun cuando no haya ' depós i lb , sera f n -
c o m p á t i b l e con la prn) i i«da i l de parada 
. pa r t i cu la r r e t r i b u i d a . Los q u e en « l e 
' laa t e n g i u no p o d r á n rge rce r t a i yisitaa 
•y feconneimienfoj prevenidos en los a r -
l i c u l o s nu le i io re s . 
19. I.os de lcsadoi ky encargados 
do los depOfitns c o i i l a i i i n bajo fu mus 
estrecha responsabili-lad, de que se l i c -
ú e n y cuslodi i 'o coidadosH'meole los r<e-
-gislrns qoe 'qneil i io inencionados. É o 
las paradas p a r t í i - u i a r e s s e r á un s e rv i -
c io d igno d e ' l i i coosidoi.iiciou tlel 6 o -
l í l e rno y q u e d a r á p r r f e ' em ' i a para "o 
enol inuaciou en igualdad - do c i rcu í ) s-
[onci.is e l ' l levar regis tnis a i t tk igq* , « i n 
á r r e i í l o á las ios l i iicciones que rccib¡in 
dol d e l í g a i l o , i - l cu» l r ec r íge fá riin éj'ém-
piar de cada hl»ja del regis t ro refer ido 
1 le r e m i t i r á » lo Bire 'cc ion de A ^ r i -
c o l t u r a . 
2 0 . Cuando el servicio so d i en las 
-paradas pa i t icu lafes por ' sementa les 'no ' 
nprobados, se c e r r a r á n 'aquellas por . é l 
'Gefe p o l í t i c o , y el dueffio iucur 'r i i 'A en 
la "multo 'de-cinCo á" 'quio 'ce duros . -
¿ 1 . i r en una.parada se eocoolrare 
-que-los sementales-que dnn el servic io , 
nu so l» son .diferentes do los aprobados 
para e l l l i , s inn 'que im t i e t i eo lascua l i i l a -
des requeridas, ademas d t í ' c e r r a r s e la 
parada i n c u r r i r á el duuoo en In liona de 
j a i t a groíiií ' lesigiioda e u e l ' o r t . 4 7 0 de l 
Cód igo penal. " . 
• ¡¿á. i-e declaron vigentes todas v ca-
da una do é s t a s (INposiciooes ' q ú e no 
sean'-c^euciBlmeote'trausilonas ó d é lót -
l i l l oo l i j o , en l a n í o que espresameote no 
se revoquen; Los Gefes pidmcos cu ida-
ren de su i n s e r c i ó n en e l - t i t i lmn (fictal 
dé la provioeia en cuanto la rec iban, y 
al puoc i juo de 1» temporada ' en cada 
i i f to , pudio.dilo reciatnarla e i dé te .v i i lo , 
donde, le liuloose l j « ' e j e m p l a r JeWas 
mismas -v e l . I tegl i i i t iento^ci tado e s t a r á 
de rnaHiheslO'y a dtspoViciou'de los'due- i 
ñ o s d é - l a s yégui ís eo l o d á p o r a d a / s é u i lel 
Es la i lo , «cu p a r l i r u l i l r . | 
í ie cncarga-f ioal i i iente al celo de los 1 
detegaiiosy d é la* j u ó t a s ' d o A g i i c i i l l n r u 
que r e d a m e n contra la m e o o i . o m i s i ó n ; 
v al d é l o s tSefes pol í t ico*, que lo repri-'-
man y c o r r i j a n iristaoianeameoie con se-
« e n d a d l e n o b s a q u i » del servicio y fjieo 
de los pnr l ico la res . 
Do R o a l ' ó r d e n In d igo * V. S. para 
s i r p u n t u a l cumj i l imien to que p r o ó u r a r á 
c ó h pa r t i cu l a r u s m e r o ' » . 
gar. Leon'y Mareo < 9 de i 859. 
-José María Sandhéz.-Por man-
dado de S. S., Rafael Loren-
zano. 
De los Juzgados. 
Z>. José M a r t a Sánchez B r a -
vo, Auditor honorario de 
Marina, Junt de primera 
-instancia de esta ciudad de 
León y especial de Haden-
"da publica de la misma y 
su provincia etc. " 
Por. el présenle tercero J 
últ imo edicto, cito, llamo y em-
plazo á Aguslin Peííin, natu-
ral de Herreros de Jamui, par-
tido de la Buñeza, para que en 
el término de nueve dias com-
parezca en este Juzgado de Ha-
cienda á oír la acusación fiscal 
en la causa que se le ha segui-
do por aprehensión de una ca-
ballería .cargada con géneros 
de ilícito comercio en la cita-
da 'villa; pues de no hacerlo así 
en el término seealado, le pa-
rará el perjuicio que haya l u -
í s . P^endnéio GátieSréz, -Dr. 
en jurisfirudhtria, (Jonsejero 
provincial'cesante. Juez de 
i ' á z y encargado cofño tal 
'del Juzgado de prifneru 
instancia de • este, pahido d* 
•'Satdaiia. 
• Por el presente, cito, lia rtio 
•y emplazo á "Anselrtio Sánchez, 
menor de 18 años dé edad, y 
natttral de la Llama, en. el 
partido de Riaño,- paira que 
dentro del término de treinta 
días á contar desde el siguien-
te 'al en qurf! "se inserte nn 
ejertnplar del presente en' la G a -
ceta oficial, • comparezca en la 
cárcel de este partido; con el 
fin de hacerle saber la acusa-
ción'formulada contra él por 
el promotor fiscal en la causa 
que se le sigue por hurto de 
selecienlós veinte reales á José 
Seco, vecino • de Col me na res,: 
jurisdicción de Gervera, con 
apercibtftiienlo 'que de no ve-
rificarlo dentro de dicho " t ér -
mIDO , le -parará el-v perjuicio 
que haya lugar,-y .se sustan-
ciara la caUsa en rebeldía. Da-
do en Saldaña á Al.: de Marzo: 
de 1859.-Venancio Gülierrel ' 
- -Por su niandado, Koman 
Bardon. • 
D. Nemesio Hodrigiaz Guer-
•rero, Jue* de i * instancia 
de esta villa de falencia de 
l>. J u a n y su partido. 
Hago saber á lodos los que el 
presente vieren, que por el Pro-
curador Sena i nombre y con 
poder dé Eusebio Fernan-
dez, vecino de Tresno de la Ve-
ga, se presentó escrito acom-
pañando una escritura de ven-
la en favor de aquel, otorgada 
por Rafaela Fernandez, .viuda, 
vecina de Villalobar, á testimo-
nio de D. Froilan Rodrigact 
Martínez, nuinerarioen Villama-
ñan, de una casa sita én el pro-
pio Villalobar á la Playa, dé un 
barallar de cabida de una cuarta 
tras de las Casas, en término del 
propio pueblo, 'y de otra viña 
en él de Venazolbe, de igual 
! cabula, y pidiemlo «jue atediante 
ser trascurrido el término legal 
del pacto de retrovepdendo .que 
contenía, se le diese la posesión 
de ellas, y con vista de todo re-
cayó el auto siguiente. 
A U T O . 
Por presentado con el poder 
sustituido del que se certifique 
lo bastante y devuelva; en mé-
ritos del mismo y de la escri-
tura de contra 'venta que tam-
bién representa,desea esta, parte 
sin- perjuicio de tercero de me-
rjor derecho, , la. po.sesioi) reaí, 
corporal, vel cuasi y en forma de 
los fincas que comprende dicha 
esentura, ó en una de ellas á 
nombre de todas, para lo cual 
•Sfe confiere comisión á alguacil 
del Juagado que 'la' evacuará 
por' ante el actuario ü otro de l 
partido - requerido: hágase saber 
"á los inquilinos y colonos d é -
las espresadas (incas; reconozcan 
por nuevo poseed o r"y dueño, á 
Eusebio Fernandez, con quién; 
deberán entenderse, espidién-
dose para ello el oportuno des-
pacho, y verificado todo, venga 
para proveer. Juzgado de 1." 
instancia de Valencia de- Don 
Juan Marzo * 9 de i 859.=Ne~! 
mesio Rodríguez Gaerrero.= . 
Ante mí, Vicente Blaneo.=Por 
consecuencia del auto anterior, 
se aerificó la posesión, y repor-
tadas las diligencias, se mandó 
i publicar , por edictos y Boíelin 
oficial en la forma que dispone 
el arl. 700 de la. Ley de enjui-
ciamiento civil, á fin de que los 
que se consideien con derecho 
á reclamar de la citada posesión, 
lo verifiquen dentro de 60 dias. 
Dado en Valencia de D." Juan 
Mamó .17 de 185?.=Ne<úesioi 
Rodríguez Guerrero.=l*or su 
mandado, 'Vicente Blanco. 
ANUflCfOS PARTICULARES. 
E l sábado 19 del corriente 
al anochecer se.encontró y tuc 
recogida en la calle del Paso 
número 7, una pollina negra, 
cuyo dueño no se ha presenta-
do aun á recoger. 
lapMta de It Tipil é Wjo, toMitaa. 
